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学位論文内容の要旨
Paired related homeobox 1（PRRX1）は四肢間葉系細胞のマーカーであるが、PRRX1 陽
性細胞における p53 または Rb の欠損は、マウスモデルにおいて骨肉腫を誘導する。しかし
ヒト骨肉腫における PRRX1 の役割は明らかにされておらず、本研究では PRRX1 の骨肉腫に
おける役割を解明することを目的とした。
骨肉腫患者 35 例を対象とし PRRX1 の免疫染色を行い、PRRX1 レベルと全生存期間との
相関を評価した。PRRX1 の発現レベルは、肺転移と生命予後に正の相関を示した。さらに、









本研究は、ヒト骨肉腫における paired related homeobox 1 (PRRX1)の役割を検











PRRX1 promotes malignant propeties properties in human 
osteosarcoma 
（PRRX1 はヒト骨肉腫の悪性化を促進する） 
